









































































































































める傾向があり、2000年での平均年数は 9.9年である(UNESCO/ORELAC, Overview  2001  p.45 ) 。
義務教育の年限（１９８０年代）� 義務教育の年限（２０００年）�
















１０年間� ベネズエラ� １０年間� アルゼンチン、コスタリカ�
エクアドル、ドミニカ共和国
ウルグアイ�
１１年間� � １１年間� コロンビア、パナマ�
エルサルバドル、ペルー�











［出典］UNESCO, Overview of 20 years of Major Project of Education. 2001  p.52
１９８０年　（％）� １９９０年　（％）� １９９６年　（％）�











































































































[出典］UNESCO, Overview of 20 years of Major Project of Education. 2001  p.61
表４　初等学校の第６学年への到達度　
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